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 Laporan magang ini bertujuan untuk memaparkan tentang rancang bangun 
framework digital learning berbasis web dan mobile pada PT Digital Animasi Asia 
yang bisa digunakan untuk memaparkan modul-modul pembelajaran yang 
diinginkan oleh partner perusahaan, pembuatan framework ini menggunakan 
bahasa pemograman antara lain, HTML, CSS, dan JavaScript yang dikemas 
menjadi satu framework digital learning. Framework digital learning di digima 
ASIA telah berhasil dirancang dan dibangun terutama pada modul pembelajaran 
Wiping Out dan hasil dari pembuatan framework modul sesuai dengan requirement 
yang dibutuhkan oleh divisi Instructional Design. Framework digital learning juga 
sudah diserahkan kepada pihak digima ASIA untuk digunakan sebagai framework 
yang dapat digunakan dalam modul lain yang memiliki flow yang sama tetapi 
dengan konten yang berbeda. 









 The purpose of this report is describing about design of digital learning 
framework base on web and mobile at PT Digital Animasi Asia that can use for 
delivering learning modules that wanted by company partner, framework is build 
by using program language like, HTML, CSS, and JavaScript that packed to be one 
digital learning framework. Digital learning framewok at digima ASIA has 
succesfully build especially on Wiping Out learning module and the result of the 
framework module that has been build is in accordance with the requirement that 
needed by Instructional Design division. Digital learning framework also have 
already given to digima ASIA to be framework that can be use in another module 
that has same flow but has different content. 
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